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Abstract : The purpose of this study is to clarify the condition of nursing university students’ consciousness
toward their own health and coping behaviors in order to encourage health education support for these stu-
dents’ self-care.
We earlier covered a similar topic in“Conscious toward Health and Coping Behavior”in the Adult Nursing
Study Method I（Chronic Phase）course for 3rd year Nursing Students in school years 2009 and 2010 at A
Women’s University, and analyzed the frequency of syntactic dependency using text mining. We also ex-
tracted parts written about“health consciousness”and“coping behavior”, coded the contents, and compared
and examined similarities and differences. The result showed students perceive their health conditions
through the awareness of physical and mental changes and changes in values, the guess the cause through
emerging symptoms and such values.
Many students didn’t leave the appearance of symptoms but adjusted lifestyle habits, conducted stress
management, used help from a professional and assumed inactive coping behavior, but much of the content
was shortsighted.
Although they are students with expert knowledge, it was suggested that better knowledge is not only a
factor in self-care behavior but is necessary as an educational support to get them to take more interest to
their own bodies and conscious behavioral pattern.
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抄録：本研究の目的は，看護大学生の健康意識と対処行動の実態を明らかにし，看護大学生へのセル






































































































































意を得た 66名（回収率 91.6％），平成 22年度にレポ
ート提出した学生 71名のうち同意を得た 61名（回収
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